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Zu Ehren des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Károly Csűri, dem ehemali-
gen Leiter des Lehrstuhls für österreichische Literatur und Kultur, veran-
stalteten der Lehrstuhl und die Österreich-Bibliothek Szeged am 5. Mai 
2016 ein feierliches Symposium. Kolleginnen und Kollegen aus Deutsch-
land, Österreich und Ungarn folgten gerne der Einladung nach Szeged 
und stellten in ihren Vorträgen die Forschungsschwerpunkte Prof. Károly 
Csúris ins Zentrum. Der vorliegende Band „Literarischer Text und Kon-
text. Ein Buch für Károly Csűri" enthält die Vorträge des Symposiums und 
wurde mit aktuellen Studien von Mitarbeitern des Szegeder Österreich-
Lehrstuhls ergänzt. 
